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OPREMANJE MASLACA ZA POTROŠNJU I UTJECAJ OMOTNIH 
MATERIJALA NA N J E 0 O V U KVALITETU I TRAJNOST 
Opremanje maslaca j e posljednji stadij u proizvodnom procesu, a njegova 
je svrha da zašti t imo visokokval i te tan proizvod da b i došao do potrošača k o ­
liko je god moguće u nepromijenjenom stanju. Način opremanja i izbor omotn ih 
mater i ja la imaju u tom pogledu značajnu ulogu. Izbor odgovarajućeg omotnog 
mater i ja la t a k o đ e r je značajan ekonomski p rob lem i može znatno ut jecat i n a 
cijenu maslaca. U posljednje vr i jeme neke zemlje mijenjaju svoje p rop i se 
tako , da se proda je maslac »netto za net to« i n e više »b ru t to za net to«, kakoi je 
to dosad b io slučaj . Time izbor omotnog materi jala dobiva još više ekonomsko 
obilježje. Kod proda je »bru t to za net to« mala uš teda maslaca pomogla j e u 
izvjesnoj mjer i pokr iva t i t roškove za omotni mater i ja l . S obzirom n a t a k v o 
stanje anal izirat ćemo faktore koji su od p re sudne važnost i kod izbora omotnog 
materijala, za pojedine v r s t e sitnog pakovanja maslaca. 
Vrste omotnih materijala za maslac 
Do nedavno imal i smo n a raspolaganju dvije v r s t e omotnog mate r i j a l a : 
— p e r g a m e n t p a p i r iz bijeljene celuloze, 
— nadomjes tak 1 pe rgamen ta , tzv. »pergamin« i 
— p e r g a m e n t o m kas i r ane aluminijske folije (alu-folije). 
Od ovih mater i ja la nadomjes tak pe rgamenta ili » p e r g a m i n « ni je doba r 
omotni mate r i j a l za mas lac (premda je pravi ln ikom dozvoljen) pošto j e p r o ­
puš tan za mas t i kad se ovlaži gubi otpornost . P rav i pe rgamen t možemo raz l i ­
k o v a t i od p e r g a m i n a j ednos tavnom probom, t ako d a komadić p e r g a m e n t a k u ­
hamo 1 m i n u t u u vodi . P r a v i pe rgament ostaje otporan, kod pa ren ja pokazu je 
samo r i je tka i k r a t k a v lakna , dok se pe rgamin vr lo lako rasci jepa i bod toga 
pokazuje mnoga duža v lakna . 
U posl jednje vr i jeme stoji mljekarskoj industr i j i n a raspolaganje još j e d n a 
vrs ta omotnog mate r i j a la i t o pe rgament pap i r oplemenjen s p r e m a z o m iz 
umje tne mase — folije. N a pergament pap i r s tavl jen je film (tanki sloj) iz 
različitih vještaičkih masa k a o polietilen PVC masa odnosno polivinildklorid i dr . 
P r e m a z se nalaz i ili s a m o s jedne ili s obje s t r ane pap i ra . Prednos t i t a k o 
oplemenjenog pergamenta- fo l i j e su v išes t ruke: veća mehanička otpornost , n e 
propušta masti , nepropusnost za vodu i poboljšana' je nepropusnost za p a r u i 
aromatične spojeve. 
Osobine omotnih materijala i njihov utjecaj na kvalitetu maslaca 
Maslac je s obzirom na kemijski sastav vr lo osjetljiva namirn ica koja u slu­
čaju nepravi lnog postupka ili neodgovarajućeg, iako zakonom .dozvoljenog 
omotnog mater i ja la , brzo podliježe kvarenju . K a o vlažan^ a romat ičan proizvod 
maslac podliježe sušenju i hlapljenju aromat ičnih spojeva te može da poprimi 
s t rane mirise iz okoline. S obzirom da se u maslacu nalazi-veća ili manja kol i­
čina ut isnutog zraka, podliježe pored mikrobioloških procesa još i oksidacijskim 
promjenama. 
Maslac zaht i jeva zbog takvih svojih osobina kao zašti tu p red okolinom 
omotni ma te r i j a l nepropus tan za vodu i mast , koji je netopl j iv u g lavnim sa­
stojcima maslaca da ne bi na taj način š te tno utjecao n a mir is i okus. Zbog 
očuvanja kval i te te maslaca mora omotni mate r i j a l bi t i nepropus tan za vodu i 
aromu. Zbog očuvanja trajnosti maslaca, omotni mate r i j a l mora da ga zaštiti od 
svjetla. 
Kod odabi ran ja vrs te omotnog mater i ja la m o r a m o vodit i računa o slijedećim 
osobinama koje su često problematične kod omotn ih mater i ja la i mogu utjecati 
na kval i te tu i t ra jnos t 'mas laca . ' 
1. O utjecaju nepropusnosti omotnog materijala za vodu 
Zbog vel ike razlike u vlažnosti između površ ine maslaca i manje vlažne 
okoline — zraka, postoji stalno strujanje vode iz maslaca p r ema njegovoj povr ­
šini i od površ ine dalje u z rak kao pa ra . Gub i t ak vode iz emulzijskog sistema 
»voda u mast i« najveći je na površini . Površ ina maslaca osobito ha uglovima 
dobiva Zbog isušivanja intenzivno žutu boju. I ako maslac n i je pokvaren , daje 
nepr i ja tan izgled, odbija potrošača i daje u t i sak k a o da je star. Isušenjem do 
dubine oko 0,15 mm, što odgovara gubi tku vode 2 m g / c m 2 površ ine po i s t raž iva­
n j ima Heiss-a (3) maslac je po izgledu toliko promi jen jen da se to može sma­
t ra t i kao granica sposobnosti za prodaju . I sušena povr š ina manje je o tporna 
p rema oksidacijskim promjenama mast i pod ut jecajem svjetla. Gubi tak vlage 
s površ ine mas laca zavisi o nepropusnost i omotnog mater i ja la za vodu. Pe rga ­
m e n t pap i r j e u tom pogledu najslabija zašti ta za maslac. Kod kaš i ranih folija 
iz umje tn ih masa propusnost za vodu je min imalna , dok su kas i rane a lumi­
nijske folije za vodu sasvim nepropusne i najbolj i omotn i mater i ja l . 
Propusnos t za vodu različitih omotnih ma te r i j a l a poslije 14-dnevnog uskla­
dišten ja maslaca opremljenog u te mater i ja le kod + 10° C bila je po ogledima 
Heiss-a slijedeća: 
O m o t n i m a t e r i j a l P r o p u s n o s t za v o d u g / m 2 n a d a n 
Pros ječan g u b i t a k v o d e 
u na površ in i m a s l a c a p o ­
slije 14-dnevnog sk l ad i ­
š ten ja u °/o 
p e r g a m e n t p a p i r p r e k o 300 2,6 
k a s i r a n a foli ja iz u m j e t n e m a s e iisipod 5 0,7 
k a s i r a n a a l u m i n i j s k a folija 1 0,4 
Dozvoljena n o r m a za o tpar ivanje vode- je 5 g /m 2 dan. 
Ist im eksper imentom je bila primjećena. žuta boja na površini maslaca u 
p e r g a m e n t n o m p a p i r u poslije 4 dana , u kasirano j foliji iz umje tne mase poslije 
11 dana, dok kod maslaca u kaši ranim aluminijskim folijama još po p rodu­
žetku pokusa na 21 d a n nije bila primjećena n ikakva promjena. Mali gubi tak 
vođe kod maslaca pakovanog u kaš i ranim alumini jskim folijama može se obja­
sniti bub ren j em pergamentnog sloja. Suhi pe rgament apsorbira vlagu s povr­
šine maslaca do njegove re la t ivne zasićenosti, koja odgovara procentu re la t ivne 
vlažnosti zraka. 
2. O utjecaju nepropusnosti omotnih materijala na aromu 
Nepropusnost omotnog materi jala za a romu važna je za očuvanje maslaca 
od utjecaja nepožel jnih mirisa izvana. 
Neomotan mas lac u h ladnjaku već poslije nekol iko sati popr ima miris po 
h ladnjaku ili nami rn i cama koje d rž imo zajedno s nj im. Omotni mater i ja l n e ­
propus tan za a r o m u t r eba upotr i jebi t i ako očekujemo nekont ro l i rano uskladiš te-
nje maslaca zajedno s drugim n a m i r n i c a m a , - k a k o je t o slučaj u t rgovinama 
živežnih namirn ica , r adn jama za samoposluživanje, p a i u domaćinstvu. 
Ne postoje još no rma t iv i za ocjenjivanje nepropusnost i omotnih mater i ja la 
za a romu kod maslaca. A zbog var i ran ja kemijskog sastava mlječne mast i u 
raznim l je tnim dan ima i zbog raznolikosti mirisa kojega izdvajaju u okolinu 
različite živežne namirnice , vri jednost takvih normat iva bila bi problemat ična . 
P r e m a i skus tv ima kas i rana aluminijska folija preds tavl ja u t om pogledu n a j ­
bolji omotn i mater i ja l . Kas i rane folije iz umjetne mase nepropusne su samo za 
a romu nek ih hlapl j ivih spojeva,, t e se zbog toga preporučuju premazi pe rga ­
menta s kombin i r an im umje tn im masama. Umjetne mase koje se danas u p o t r e b ­
l javaju za p r e m a z e p ropusne su za lako hlaplj ive estere te zato folije iz umje t ­
n ih masa ne možemo smat ra t i kao sasvim dobru zašti tu maslaca od s t ranih m i ­
risa, naroč i to a k o je maslac duže v remena bio izložen takvoj sredini. Pe rgamen t 
papir preds tavl ja s labu zašt i tu maslaca od s t ranih mirisa . 
3. O utjecaju propusnosti omotnih materijala za svjetlo 
Oksidacijska iržeglost mlječne mast i nas tupa vezanjem kisika n a nezasićene 
masne kiseline u tr igl iceridu. Toplina, svjetlo ili t ragovi teških meta la služe 
kao izvor inicijalne energi je za početak takve reakcije. Kad je reakci ja u toku, 
daljnje dovođenje energi je ni je više po t rebno (autooksidacija). S obzirom da 
se u maslacu nalazi fino raspodijeljen zrak, mlječnu mas t okružuje kisik t e 
postoji mogućnost da se proces oksidacije aktivira, dok je maslac bio, m a k a r 
kra tko vr i jeme, izložen ut jecaju svjetla. Za ak t iv i ran je oksidacijskog procesa 
po t r ebno je izvjesno reakci j sko vr i jeme — tzv. inkubaci jsko vr i jeme. Posljedice 
zbog toga obično pr imjećujemo tek nekoliko dana kasnije, tek kad se mas lac 
već nalazi u t rgovačkoj mreži . Intenzivnost jednom započete reakci je ni je više 
proporc ionalna v r e m e n u osvjetljenja, nego se po tenc i rano nastavl ja . Brz ina 
^nastupa oksidacijskog procesa . zavisi također o t a lasn im duž inama zraka , kon­
j ima je maslac bio izložen. Z rake k ra tk ih talasnih dužina, to su plavi tonovi , 
agresivnije su od onih s d u g i m talasnim dužinama k a o np r . žute ili n a r ančas t e 
boje. Obična elektr ična sijalica ako dulje v remena svijetli t akođer može iza­
zvati proces oksidacije. 
Zadovoljavajuću zašt i tu maslaca prot iv svjetla p ruža jedino kas i r ana a l u ­
minijska folija. Kas i rane folije iz umje tn ih masa, u p rk o s tome da im u p o ­
sljednje vr i jeme pr imješava ju posebna sredstva za nepropusnos t svjetla, n isu 
d o v o l j n a z a š t i t a m a s l a c a o d u t j e c a j a s v j e t l a . I s t r a ž i v a n j a s u p o k a z a l a d a j e 
m a s l a c p a k o v a n u p e r g a m e n t p a p i r i l i u k a s i r a n e fo l i j e iz u m j e t n e m a s e z r a č e n 
s p l a v o m n e o n s k o m s v j e t l o š ć u u j a č i n i k a k o se o b i č n o u p o t r e b l j a v a u v i t r i n a m a , 
pos l i j e 24 s a t a d o b i o n a p o v r š i n i v e ć p r i m j e t l j i v u ž e g l i o k u s ; p o s l i j e 72 s a t a t a j ' 
j e o k u s b i o p r i m i j e ć e n i u d u b l j i m s l o j e v i m a . K o d o s v j e t l j i v a n j a s t o p l o m , 
ž u t o m n e o n s k o m s v j e t l o š ć u i n k u b a c i j a j e t r a j a l a z n a t n o d u ž e v r e m e n a . M a s l a c 
u k a š i r a n i m a l u m i n i j s k i m f o l i j a m a u t i m o g l e d i m a n i j e p o k a z a o n i k a k v i h 
p r o m j e n a . 
Izbor omotnog materijala 
N a o s n o v u s p o m e n u t i h z a p a ž a n j a m o r a m o k o d i z b o r a o m o t n o g m a t e r i j a l a 
za m a s l a c i m a t i n a u m u p r i j e s v e g a d v i j e s t v a r i : 
— p r e d v i đ e n o v r i j e m e od p a k o v a n j a d o p o t r o š a č a i 
— i z l a g a n j e p a k o v a n o g m a s l a c a s v j e t l u n a n j e g o v u p u t u do p o t r o š a č a . 
P e r g a m e n t p a p i r m o ž e z a š t i t i t i m a s l a c o d v a n j s k i h u t j e c a j a s a m o k r a t k o 
v r i j e m e . S o b z i r o m d a n i j e n e p r o p u s t a n za v o d u m o ž e m o o č e k i v a t i p o d n o r m a l ­
n i m u s l o v i m a p o s l i j e 4 d a n a p r o m j e n u b o j e n a p o v r š i n i m a s l a c a z b o g i s u š e n j a . 
A k o n i s m o s i g u r n i d a će m a s l a c u t a k v o m v r e m e n s k o m i n t e r v a l u doć i d o p o t r o -
čašia m o r a m o i z a b r a t i n e p r o p u s t a n o m o t n i m a t e r i j a l za vodu , , n p r . k a š i r a n u 
fo l i ju iz u m j e t n e m a s e . A k o o s i m t o g a o č e k u j e m o d a će m a s l a c n a p u t u do 
p o t r o š a č a b i t i d u ž e v r e m e n a i z ložen s v j e t l u , d o l a z i u o b z i r k a o o m o t n i m a t e r i j a l 
j e d i n o k a s i r a n a a l u m i n i j s k a fol i ja . -
K a d se r j e š a v a p i t a n j e o m o t n o g m a t e r i j a l a za m a s l a c , m l j e k a r s k e o r g a n i ­
zac i j e m o r a j u p r o u č i t i k o l i k o v r e m e n a t r a j e p u t m a s l a c a d o p o t r o š a č a u p o j e ­
d i n i m r e j i o n i m a k o j e o p s k r b l j u j u i s k a k v i m o s t a l i m p r i l i k a m a se s u s r e ć u n a 
t o m p u t u . M n o g o m a s l a c a p r o d a j e s e p r e k o n e s p e c i j a l i z i n a n e t r g o v a č k e m r e ž e 
k a o n p r . t r g o v i n a ž i v e ž n i h n a m i r n i c a , r a d n j a z a s a m o p o s l u ž i v a n j e , i td . , g d j e j e 
p o s t u p a k s m a s l a c e m n e d o v o l j n o s t r u č a n . P r o u č a v a n j e o v e k o m p l e k s n e p r o b l e ­
m a t i k e t r e b a d a b u d e z a j e d n i č k i r a d m l j e k a r s k i h o r g a n i z a c i j a , n a u č n o ^ i s t r a ž i -
v a č k e s l u ž b e , t r ž n e i s a n i t a r n e i n s p e k c i j s k e s l u ž b e . 
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